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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan di atas daftar pustaka. 
Apabila kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya, 

































“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman” 
(Q.S. Al-Imron:139). 
 
Sesungguhnya  sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang 






“Rahasia hati ditutupi seluruhnya dalam kesedihan dan hanya dalam kesedihan 
kita temukan kebahagian kita, saat kebahagiaan melayani tetapi yang 
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Assalamualaikum wr. wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah 
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8. Semua pihak yang membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yang 
tidak bisa penulis sebutkan satu  per  satu, tidak lebih hanya sekedar ungkapan 
terimakasih yang mampu penulis berikan. 
Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penyusunan skripsi ini masih 
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BENTUK UNIK DALAM WACANA IKLAN PROVIDER SELULERPADA 
SURAT KABAR HARIAN SOLOPOSEDISI APRIL-MEI 2012 
 
 
Tri Widagdo, A 310080300, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Tahun 
2013. Penelitian ini berjudul: Bentuk Unik dalam Wacana Iklan ProviderSeluler 
pada Harian SuratKabar Solopos Edisi April-Mei 2012 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk, (1)mendiskripsikan bentuk unik pada 
wacana iklan, (2) mendeskripsikan bentuk unik dalam wacana iklan provider 
seluler pada suratkabar harian Solopos edisi April-Mei 2012. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian 
ini adalah bentuk unik dalam wacana iklan provider seluler. Data yang diperoleh 
adalah data kualitatif, berupa kata-kata, kalimat, frasa, angka, huruf, dan gambar 
dalam wacana iklan provider seluler. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik simak, dan catat. Data dianalisis dengan mengunakan metode padan 
intralingual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, beberapa 
wacana iklan provider seluler semua menggunakan kata-kata, perpaduan bahasa 
dan kalimat, gambar, bentuk huruf dan kata tidak baku. Semua produk tersebut 
memasang iklan di surat kabar mempunyai tujuan yang utama, yaitu semata-mata 
hanya bentuk komunikasi kepada pembaca yang member pesan tertentu.Agar 
pembacabisaterpengaruhdanmembeliproduktersebut, iklanharusmudahdipahami. 
Di dalam pemasangan iklan, harus mempunyai strategi di dalam penulisan dani 
klan harus dibuat seunik mungkin agar konsumen akan berminat. Bentuk unik 
yang terdapat pada iklan merupakan salah satu upaya atau strategi dalam 
memasarkanan barang yang ditawarkan. Agar iklan akan menjadi lebih hidup dan 
menjadi tampil beda dengan adanya bentuk unik dan strategi dalam iklan. 
Sehingga para pembaca iklan di surat kabar akan terpengaruh untuk membeli 
produk-produk yang ditawarkan. 
 
 
Kata kunci: bahasa, wacana, iklan 
 
